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NOTAS E I M P R E S I O N E S  
No  intentemos obtener la posesión del Ideal. 
porque lo intentaríamos en vano ; contentémonos 
con poder co~itemplarlo desde lejos. 
. . 
E l  lioiiihre .... i mala bestia ! 
* * 
E n  el  brillo de  u n  arma siempre veo juguetear 
la muerte. 
." 
E l  átomo es el infinito al  revés. 
, . 
E l  átomo es á la masa lo que  el momento al  
tiempo. 
del domingo no tiene derecho á indemnización 
alguna. El  demandante hahin ido á un funeral, 
lo que  es lícito, pero al volver d casa, no  había 
tomado el camino directo y en el rodeo Ic había 
cogido el accidente. 
. . 
Mauricio Willhkomni,  conocido en  todo el 
mundo  por sus trabajos sohre la flora d e  nuestra 
península, acaba de  publicar eri Viena SLIS obser- 
vacioncs sobre la gente y las costas de  la provincia 
de  Granada bajo el títiilo: DE las siei-ras d e  GI-o- 
iiiz~ia; Jfsrripcioiies de la  irniirraleía, ncot?ieci- 
~ i i i e i ~ i c s y  i.ccilri-.:'a; llamando la atención de los 
tiiristas europeos sobre los grandiosos paisajes de  
aqiiel pintoresco pais. 
. . 
Compadeccinos á los locos y á los estúpidos, y 
no sé si deberiamos en~sidiarles. 
. - 
¡Qué gusto da hablar de peligros cuando se es- 
tá léjos de  ellos ! 
* .  
con pasión es sentir la vida en  st1 mayor 
grado de  intensidad. 
. , 
Por una parte nos quejamos dc  la rapidez de la 
vida, y por otra parte solo estamos satisfechos 
cuando las horas nos pasan inadverridamente, es 
decir, muy  aprisa. 
Nonii.:~. 
- 
MISCELANEA 
E n  los Estados-Unidos es aun más rigorosa q u e  
en  Inglaterra la observancia del domingo, si bien 
n o  existe entera uniformidad en  este respecto en  
todos los Estados de  ia Unión.  E n  el de  h'ueva- 
York está prohibido iajar en domingo con cier- 
tas excepciones, como por necesidad ó fines de  
beneficencia. De esta ley queria aprovecharse re- 
cienremente la ciudad de  Cohoes para eludir su 
responsabilidad en  una querella que  le movió 
u n a  señora que  había sufrido daño por el m a l  es- 
tado de  las calles de  dicha ciudad. El tr ibunal fa- 
11ó en  favor de  la señora, opinando que  todo mu-  
nicir io cs responsable de  las desgracias que  por 
su culpa sucedan, lo  mismo los domingos que  
otros dias. E n  Masachusets el Tr ibunal  Supremo 
se he  expresado en  sentido contrario, declarando 
que  u n  municipio no es responsable de  los acci- 
dentes que  por el mal estado de  sus calles y carre- 
teras sufre una persona que viaja ileaalmente en  
domingo, ó en  otros términos, que  una persona 
que  viaja contraviniendo la ley d e  observancia 
. . 
E l  1 4  de Mayo próxiiilo la ciudad de Bourg 
consagrará un recuerdo á la iilemoria de  u n o  de  
sus n1.i~ gloriosos hijos. Nos referinios al ilustre 
piiblicista, al  insigne filósofo Edgard Q~i inet .  
Bourg ha querido dar gran solemnidad á la 
ceremonia de la inauguración de la estatua eri- 
gida cn honor de  aquel cuya existenc;a no fué 
más que  una lucha constante de  aquel que  tanto 
sufrió para Iiacer triunfar las ideas quc  gerrnina- 
b m  en su vigoroso cerebro. 
Al acto de la inaugitración han sido invitados: 
el  gobierno, las Cámaras, los diputados d e  ~ l s á -  
cia-Loreria, el colegio de  Francia y las sociedades 
científicas y literarias.de Francia y del extranjero. 
Todos  estosciierposlian aceptado la invitación, 
por cuyo motivo se cree que  la fiesta será brillan- 
te bajo iodos conceptos. 
Edgard Quinet  se halla representado en ei mo- 
mento de explicar en  el colegio de  Francia,  Está 
sentado en  una butaca y tiene estendido el brazo 
derecho en  ademan de  hacer tina demosrracióri. 
Segíin hemos indicado, se celebrarán grandes 
fiestas con motivo de dicha iniuguración.  
Se  dará u n  baile en la prefectura, y se habla de  
varias Exposiciones iiliportantes. Además, 130 
cantantes ejecutarán un himno, compuesto por 
M. Tiersot, discípulo de  Massenet, y cuyos versos 
son debidos á bI. Jar r in ,  condiscipulo de Edgard 
Quinet. 
* .  
E n  Sumatra de Java, existe una flor magnífica, 
la más grande del mundo, que  mide tres metros 
de  superficie, y uno  de diámetro ; SII peso es d e  
siete kilógramos. La  Raflessin nrnoldi, que  asíse 
llama, contiene gran cantidad de  agua límpida 
con la que  apagan la sed los viajeros. E l  talio de  
esta planta es sumamente corto, parte de  una  raiz 
cilíndrica, y apenas tiene hojas, terminando por 
la flor, q u e  es verdaderamente colosal. 
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